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Bakalářská práce se zabývá problematikou nakládání s odpadem z elektrických a 
elektronických zařízení. Popisuje podíly materiálů z vyřazených elektrospotřebičů, které jsou 
demontovány v chráněné dílně. 
Část práce věnuji návrhu chráněné dílny sestavený podle údajů z literatury a na 








The bachelors thesis deal with electric and electronic devices waste problematics. It 
describes portions of material from discarded electronic devices which are taken apart in 
protected workshop. 
Part of the thesis is dedicated to proposal of such workshop created based on 
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V dnešní době patří mezi hlavní světové hospodářské a ekonomické problémy také 
otázka omezení vzniku odpadů a způsobů jejich bezpečné, ekologicky a ekonomicky výhodné 
likvidace. I když ve výrobní i společenské sféře množství stále produkovaných odpadů 
narůstá a na řadě míst planety jsou již příčinou závažného ekologického kolapsu, teprve 
v posledních třiceti letech se začaly průmyslově vyspělé země intenzivně zabývat jejich 
zneškodňováním i možností omezení jejich vzniku. Pokud detailněji pohlédneme na historii 
naší země zjistíme, že v ČR byl teprve v roce 1991 přijat zákon o odpadech, který dával, této 
závažné a u nás do té doby zcela opomíjené, problematice závazný právní podklad. 
V současné době je v platnosti zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). 
Ekonomicky výhodné a současně zejména ekologicky přijatelné nakládání s odpady 
vyžaduje nové přístupy u všech původců odpadů, tj. nejenom průmyslových výrobců, ale i 
široké veřejnosti. Tento nevyhnutelný fakt vyžaduje rozsáhle založenou osvětu směřující 
k tomu, aby pochopení nebezpečí vyplývající z hromadění odpadů a nezbytností správného 
nakládání s nimi, vstoupilo v obecné povědomí všech občanů. Opomíjený fakt nárůstu 
produkce odpadů tak teprve v dnešní době nabývá důležitosti, kterou již měl mít dlouhá léta. 
Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku nakládání s odpadem z 
elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Dnešní trend je takový, že lidé vyhazují 
hlavně elektrozařízení menších rozměrů přímo do popelnice a důsledek tohoto chování si 
mnozí dosud dost dobře neuvědomují. Nový přístup k nakládání s OEEZ v České republice 
přinesl lidem nové možnosti jak vyčlenit další využitelné druhy odpadů, v tomto případě 
dosloužilé elektrospotřebiče, ze směsného komunálního odpadu. 
Část práce věnuji chráněné dílně, ve které jsou tyto dosloužilé elektrospotřebiče 
demontovány a jejich jednotlivé složky tříděny. Chráněná dílna je jedním z prvků 
budovaného systému odděleného sběru, využití, opětovného použití, recyklace a zpracování 
elektroodpadu, který je požadován směrnicí Evropské unie 2002/96/ES, o odpadních 
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1. Odpady z elektrických a elektronických zařízení   
Pro účely této práce bude použita definice uvedena v návrhu „Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o odpadu z elektrických a elektronických zařízení“, která vymezuje pojem 
odpadní elektrické a elektronické zařízení (dále jen OEEZ): 
„Odpadní elektrické a elektronické zařízení se rozumí zařízení, jehož správná funkce závisí na 
elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli a zařízení k výrobě, přenosu a měření 
tohoto proudu a pole, zařízení navržená pro aplikace s napětím nepřesahující 1000 V pro 
střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud.“ 
V České republice se  úspěšně rozbíhá zpětný odběr a zpracování elektroodpadu. Jde              
o vysloužilé elektrospotřebiče (např. vyřazené televizory, mobilní telefony, lednice aj.), pro 
které už není další použití. Tyto výrobky „na konci života“ mohou být ještě využity – jako 
zdroj surovin. V elektrospotřebičích je totiž nezanedbatelné množství cenných surovin – 
železných či neželezných kovů, např. mědi nebo stříbra. Proto na ně zákon o odpadech 
pamatuje povinností zpětného odběru. V elektrodpadu se vyskytují zdraví škodlivé látky a 
pokud se vyhodí s běžným komunálním odpadem do kontejneru, s největší pravděpodobností 
nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce, která však problém neřeší, protože 
odpadní materiál se v ní pouze hromadí. Ještě horší dopad na přírodu mají tzv. černé skládky. 
Kromě toho, že hyzdí široké okolí svým vzhledem a zápachem, jejich obsah v mnoha 
případech vyvolá menší ekologickou katastrofu.  
1.1 Nakládání s OEEZ 
Na celoevropské úrovni již existuje shoda na tom, že prioritou je snižování produkce 
odpadů, na druhém místě je to maximální možná recyklace odpadů, na třetím energetické 
využití odpadů. Varianta ukládání odpadů je až na místě posledním a je dnes všeobecně 
zavrhována. 
 
Způsoby zneškodňování OEEZ: 
 
-Recyklace a její výhody 
Jednoznačně nejvýhodnějším zpracováním elektroodpadů je jejich recyklace. 
Opětným využíváním materiálů se šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování 
prostředí škodlivinami. Recyklace umožňuje také snížení nákladů při výrobě nových výrobků. 
Značná část elektroodpadu se vrací zpět do oběhu, třeba i v jiné formě. Opětovné využití 
materiálů se pohybuje od 50 do 80 %. Životní prostředí je tak významně chráněno proti 
zhoubným vlivům nebezpečných látek, které tento odpad obsahuje.   
Existuje několik možností, kde může občan elektroodpad odevzdat, aby nebylo poškozováno 
životní prostředí. Síť sběrných míst v ČR zahrnuje zhruba 3050 odběratelů. 
 
 Sběrný dvůr – slouží k odběru vysloužilých elektrozařízení. Jejich rozšíření je široké, 
nachází se téměř v každé obci. Celkem jich je asi 400. Pokud má občan v obci hlášeno 
trvalé bydliště, je odběr spotřebiče zdarma, ve větších městech  může být zpoplatněn 
symbolickým poplatkem. Na finančním zajištění odběru a shromažďování  těchto 
elektrozařízení se podílejí města a obce.[4] Odpad je dále zpracován specializovanou 
firmou zabývající se likvidací.  
 
 Prodejny elektrospotřebičů  - dle zákona je každá prodejna elektrických spotřebičů 
povinna od občanů při koupi nového podobného elektrozařízení odebrat vysloužilý 
výrobek stejného typu.  
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 Servisy a opravny elektrospotřebičů – fungují jako sběrné středisko, odpad dále 
předávají specializované firmě. Prodejny a servisy se podílejí 1/3 na odběru.  
 
- Skládkování 
Skládky představují v systému hospodaření s odpady poslední článek v řetězci 
odstraňování odpadů. Jedná se o zařízení ke konečnému uložení odpadů s přihlédnutím na 
hygienická, geologická a ekologická hlediska tak, aby bylo zamezeno ohrožení životního 
prostředí. 
Přes veškeré úsilí o prevenci a recyklaci odpadů je v členských státech EU 
skládkování dosud nejčastější metodou odstraňování, zvláště u komunálních odpadů, méně 
časté je u odpadů nebezpečných a ostatních. Z hlediska zneškodňování OEEZ je skládkování 
nejméně vhodná forma. 
V ČR je v provozu je celkem 352 skládek vyhovujících předpisům, z toho je 36, kde 
může být ukládán nebezpečný odpad. Celková kapacita skládek v ČR pro všechny kategorie 
odpadů je v současné době dostatečná, dle odhadu postačí na dalších cca 50 let. V roce 2000 
bylo na skládky uloženo cca 11 mil. tun odpadů.  
 
-Spalování 
Spalovny byly budovány u jednotlivých původců odpadu, zejména v chemickém 
průmyslu. Z tohoto důvodu je jejich rozmístění na území ČR relativně nerovnoměrné. V roce 
2001 byly v databázi ISOH (Informační systém odpadového hospodářství) evidovány 3 
spalovny komunálních odpadů a 67 spaloven nebezpečného odpadu, u 6 byl k dnešnímu datu 
pozastaven provoz. Kromě spalování odpadů ve speciálních spalovnách se odpady v roce 
2002 spalovaly i ve 4 cementárnách. Přetrvávajícím problémem je nekontrolované spalování 
odpadních olejů v malých kotlích, především u původců těchto olejů. Problém vyřešil nový 
zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, který toto 




































Graf 1 Způsob nakládání s odebranými vzorky OEEZ [1] 
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1.2 Problémy spojené s recyklovaným OEEZ 
 
Podle výzkumu společnosti ASEKOL ví o existenci sběrných dvorů 94 % lidí, dvě 
třetiny dokonce znají přesné umístění sběrného dvora ve svém okolí. Proč se tedy u nás třídí 
tak málo? „Důvodem nedostatečného třídění vysloužilých elektrozařízení je nízká tradice 
osvěty v Česku. Každý Evropan průměrně vyprodukuje 17–20 kg elektroodpadu. Zatímco 
v západní Evropě se ročně vybere 10–15 kg elektroodpadu na obyvatele, u nás je to jen lehce 
přes 2 kila,“ říká jednatel společnosti Asekol Mgr. Jan Vrba.  
Při recyklaci starých elektrospotřebičů narážejí zpracovatelé na jeden problém, a to je 
odstraňování obchodně zajímavých materiálů. Velmi často se k nim dostane spotřebič, z 
něhož už bylo vymontováno vše, co má finanční hodnotu. Na některých sběrných dvorech se 
dokonce stává, že jsou opakovaně vykrádány.  
Pokud  jsou z přístrojů demontovány  některé součásti přímo v domácnosti, v servise 
nebo například na sběrném dvoře, pak průmyslová recyklace elektroodpadu ztrácí svůj smysl. 
Každý zpracovatel je povinen dosahovat procenta recyklace elektroodpadu (tj. ze spotřebiče 
je povinen získat určité procento materiálů k dalšímu využití).  Pokud jsou do dílen dováženy 
již demontované elektroodpady, nemají zpracovatelé možnost kvóty splnit. 
Elektrozařízení, kterého je potřeba se zbavit, by tedy mělo obsahovat všechny 
konstrukční části a součástky, aby bylo možné zařídit jeho kompletní ekologické zpracování, 
využití nebo odstranění a také, aby se zabránilo úniku nebezpečných látek, například rtuti 
či kadmia, ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí. 
  Co se týče identifikace recyklovatelného elektrozařízení jsou všechna nová 
elektrozařízení označena symbolem přeškrtnutého kontejneru. (viz obrázek níže). Symbol 
může být umístěn přímo na elektrozařízení, na obalu, v záručním listu nebo v návodu. Nejen 
takto nově označovaná elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Odstraňování 
elektrozařízení způsobem vyhazování do kontejneru na směsné odpady nebo do volné přírody 
je přísně zakázáno.  
 
Obr.1 Symbol recyklovatelného elektrozařízení 
1.3  Nebezpečné složky OEEZ z domácností 
Elektrospotřebiče, které nám v domácnostech slouží k různým účelům, obsahují 
nebezpečné složky. V případě úniku negativně ovlivňují životní prostředí a tím i samotného 
člověka.  
Při zpracovávání OEEZ za účelem získání využitelných materiálů je nejprve nutné 
demontovat nebezpečné komponenty jako jsou baterie, PCB kondenzátory, součásti 
obsahující rtuť a další. Přehled hlavních zástupců elektrozařízení a jejich dílů nacházejících se 
v domácnostech, které obsahují nebezpečné složky, je uveden v tabulce v příloze č.1. 
V tabulce je současně popsáno i další možné využití materiálů z elektrozařízení. Tyto 
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informace by měly spotřebitelům přiblížit a osvětlit důležitost odevzdávání použitých 
elektrozařízení do míst zpětného odběru zřízených např. ve sběrných dvorech měst a obcí. 
Pro ilustraci uvádím z tabulky uvedené v příloze č.1 výtah.  
 
Z hlediska nebezpečnosti je nutno považovat za rizikové tyto druhy OEEZ, která obsahují: 
 Rtuť: 
- pračky, pečící trouby, bojlery, napařovací žehličky, kávovary  
 PCB: 
- pračky, digestoře, myčka nádobí, vysavače, ventilátory, mikrovlnné trouby, televizory, 
PC monitory 
 Azbest: 
- pečící trouby, elektrické sporáky, žehličky, topné ventilátory. 
 
OEEZ jako zdroj cenných druhotných surovin obsahuje zejména: 
 Železo: 
- Pračky, pečicí trouby, bojlery, žehličky, napařovací žehličky, topné ventilátory, 
vysavače, ventilátory, kávovary, mikrovlnné trouby, CD přehrávače, kazetové 
přehrávače, HIFI zařízení, rádia, videorekordéry, diaprojektory, televizory, PC 
monitory, počítače, notebooky, počítače 
 Ocel: 
- pečicí trouby, digestoře, elektrické sporáky, myčky nádobí, počítače, notebooky, 
televizory 
 Měď: 
- bojlery, žehličky, napařovací žehličky, topné ventilátory, vysavače, ventilátory, 
kávovary, mikrovlnné trouby, kamery, fotoaparáty, přenosná rádia, CD přehrávače, 
dálková ovládání, televizory, PC monitory, počítače, notebooky 
 Plasty: 
- Pračky, pečicí trouby, bojlery, žehličky, napařovací žehličky, topné ventilátory, 
vysavače, ventilátory, kávovary, mikrovlnné trouby, CD přehrávače, kazetové 
přehrávače, HIFI zařízení, rádia, videorekordéry, diaprojektory, televizory, PC 
monitory, počítače, notebooky, počítače. 
 Drahé kovy (např. Au, Ag, Pt, Pd aj.): 
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2. Legislativa v oblasti nakládání s OEEZ 
Problematiku nakládání s OEEZ řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Také byly přijaty dvě základní 
evropské směrnice :  
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES, o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních stanovující povinnosti při sběru a financování nakládání 
s OEEZ a plnění stanovených cílů pro jejich využívání a  
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení. 
 
Dle ze zákona č. 185/2001 Sb., příloha 7, se rozdělují elektrozařízení do těchto skupin: 
1. Velké domácí spotřebiče  
2. Malé domácí spotřebiče  
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení  
4. Spotřebitelská zařízení  
5. Osvětlovací zařízení  
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových 
nástrojů)  
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty  
8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)  
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu  
10. Výdejní automaty  
2.1 Terminologie  
Přehled a výklad pojmů  dle Vyhlášky  Ministerstva životního prostředí  č. 237/2001 
Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, a podle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon). 
Přehled používaných termínů:        
 Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. (zákon) 
 Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze   
č. 1 zákona. 
 Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle 
tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů. (zákon)  
 Původce odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo 
fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají 
odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v 
činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce 
odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v oka-
mžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se 
současně stane vlastníkem těchto odpadů. (zákon) 
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 Sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu 
využití nebo odstranění. (zákon) 
 Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. (zákon) 
 Zařízení - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. (zákon) 
 Zpětný odběr - se rozumí odebírání použitých výrobků povinnými osobami od 
spotřebitelů bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění. 
(Vyhláška 237/2002 Sb.) 
2.2 Povinnosti výrobce [11] 
Většina povinností vztahujících se k nakládání a financování elektrozařízení i ve fázi, kdy 
se staly odpadem, je přenesena na výrobce. Jejich povinnosti jsou formulovány takto : 
 zajistit oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění 
elektrozařízení a elektroodpadu,  
 zajistit značení výrobků uvedených na trh po 13. srpnu 2005,  
 zajistit značení výrobků grafickým symbolem pro účely zpětného odběru výrobků,  
 informovat spotřebitele o místech zpětného odběru a možnosti odevzdání starého 
výrobku při nákupu nového v místě prodeje,  
 informovat spotřebitele o jeho úloze při zpětném odběru použitých elektrozařízení 
a tím zamezení úniku nebezpečných složek, které obsahuje, do životního prostředí,  
 vyrábět výrobky tak, aby byla umožněna demontáž a další využití výrobků,  
 u výrobků vyrobených po 30. červnu 2006 a spadajících do skupin 1. až 7. a 10. 
podle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001Sb. omezit obsah olova, rtuti, kadmia, 
šestimocného chromu, PCB, PBDE,  
 zpracovávat roční zprávy,  
 zapojit se do kolektivního systému pro financování historického elektroodpadu, tj. 
z výrobků uvedených na trh do 13. srpna 2005,  
 poskytovat zpracovatelům elektroodpadu veškeré informace, které jsou nutné k 
jeho zpracování, především údaje o obsažených nebezpečných látkách,  
 zajistit využití elektroodpadu podle následující tabulky:  
Skupina elektrozařízení Využití [%] Opětovné použití a materiálové využití [%] 
1. a 10. 80 75 
3. a 4. 75 65 
2., 5., 6., 7. a 9. 70 50 
výbojky a zářivky 80 - 
Tab. 1 Materiálové využití elektroodpadu pro jednotlivé skupiny OEEZ [4] 
 
2.3 Financování nakládaní s OEEZ 
K financování sběru, svozu a zpracování slouží příspěvek na recyklaci. Jde o obnos, 
který zaplatí občan při nákupu nového elektrospotřebiče. Výše příspěvku odpovídá aktuální 
finanční a technologické náročnosti procesu sběru a recyklace daného elektrozařízení a je 
viditelně uváděna při prodeji nových výrobků. Finanční zatížení se u jednotlivých výrobků 
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liší. Například při koupi mobilního telefonu na recyklaci spotřebitel přispěje jednou korunou, 
u televize s úhlopříčkou nad 55 cm to bude 200 korun a u ledničky 420 korun. 
Vybrané druhy zboží Výše příspěvku na 
recyklaci 
Mobilní telefon, minikamera, jednorázový fotoaparát… 1 Kč 
Radiobudík, kapesní digitální hra, discman... 4 Kč 
Osobní počítač, autodráha, digitální fotoaparát… 10 Kč 
DVD přehrávač a rekordér, herní konzole… 30 Kč 
Domácí kino (bez TV), televize a monitor do 
úhlopříčky 55 cm 
60 Kč 
Televize a monitor úhlopříčkou nad 55 cm 200 Kč 
Pračky, sušičky, myčky, sporáky, radiátory, klimatizace 130 Kč 
Chladničky, mrazničky, jejich kombinace a další 420 Kč 
Vysavače, varné desky, mikrovlnné trouby,odsavače 35 Kč 
Žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, el. nože, 
kávovary 
10 Kč 
Tab. 2 Přehled příspěvků na vybrané druhy OEEZ [5] 
K novele zákona byla dne 15. září 2005 vydána ve Sbírce zákonů vyhláška č. 352/2005 Sb., o 
podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách 
financování nakládání s nimi: 
A) Financování nakládání s OEEZ z domácností  
1. Je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, výrobce elektrozařízení je 
povinen financovat zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění EEZ z domácností, 
které bylo odevzdáno v rámci systému zpětného odběru, jedná-li se o elektrozařízení, 
jehož je výrobcem.  
2. Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, k zajištění zpětného 
odběru,zpracování, využití a odstranění OEEZ pocházejícího z domácností, které bylo 
odevzdáno v rámci systému zpětného odběru, jsou výrobci a dovozci povinni vytvořit 
systém, do kterého v odpovídajícím rozsahu, zejména podle podílu na trhu, přispívají 
všechny tyto osoby, které jsou podnikatelsky činné v okamžiku vzniku příslušných 
nákladů. [10] 
B) Financování nakládání s OEEZ jiným než elektroodpadem z domácností  
1. Je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, zajistí jeho financování 
sám výrobce.  
2. Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005 a je-li nahrazováno 
výrobky stejného typu nebo výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí financování 
výrobce takového nového výrobku při jejich dodávce, nejvýše však v počtu 
dodávaných elektrozařízení.  
3. Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, není však nahrazováno 
výrobky stejného typu nebo výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí financování 
koneční uživatelé, kteří nejsou spotřebiteli.“  
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3  Zpětný odběr – systémy nakládání s OEEZ v ČR 
  
Povinnost zpětného odběru elektrozařízení z domácností platí v ČR i celé EU od 13. 
srpna 2005. Místo zpětného odběru elektrozařízení (z domácností) musí být zajištěno v místě 
prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení. Podle § 3 odst. 4 vyhlášky zákona č. 237/2002 
Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru výrobků, se považují místa 
zpětného odběru výrobků, tedy i elektrozařízení, za stejně dostupná jako místa prodeje, pokud 
je stanoveno minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci, kde se nachází prodejny 
těchto výrobků (elektrozařízení). 
Poté, co vstoupil v platnost novelizovaný zákon o odpadech, se výrobci musí zapsat do 
Seznamu výrobců elektrozařízení (dále jen Seznam) buď individuálně, solidární formou 
anebo v rámci kolektivního systému. 
  
 Individuální systém  
- V individuálním systému je každý výrobce odpovědný za vytvoření systému 
pro zpětný odběr svých vlastních výrobků, včetně financování. 
- Výrobce a dovozce uzavírá smlouvy individuálně se zpracovateli, popř. 
obcemi, kteří berou odpovědnost jako třetí strana za sběr a zpracování OEEZ. 
- Zpracovatelé, popř. obce (dle dohody mezi obcí a výrobcem) vykazují 
skutečně vzniklé náklady při sběru a zpracování OEEZ. Tyto náklady jsou 
placeny přímo výrobcem. 
- Financování historického odpadu je rozděleno mezi současně činné výrobce na 
trhu a to podle jejich podílu na trhu (v důsledku to komplikuje celkovou 
evidenci, kontrolovatelnost systému oproti kolektivnímu systému). 
- Podíl na trhu musí být určen nezávislou organizací, která musí vzniknout a 
která bude vést celkovou evidenci (zvýšení administrativním nákladů). 
Výrobci musí této organizaci podávat zprávy o množství prodeje. 
- Organizační složka musí informovat zpracovatele o jednotlivých podílech na 
trhu a  financovat zpracování OEEZ jednotlivými zpracovateli na základě 
jejich hlášení o množství zpracovaného odpadu. 
- V individuálním systému musí výrobce vytvořit finanční záruku při uvádění 
výrobků na trh ve formě bank. Záruky (vázané finanční prostředky na účtu), 
dle počtu výrobku uvedených na trh. Záruka bude sloužit pro případ, že 
výrobce přestane na trhu existovat, aby mohly mýt kryty náklady na OEEZ 
vzniklé z jeho výrobků.    
 Solidární systém 
Je systém vytvořený a provozovaný dvěma a více výrobci, návrh na zápis do Seznamu 
podává každý výrobce samostatně. 
 Kolektivní systém  
- Kolektivní systém je založen na principu organizované společnosti výrobců a 
dovozců, kteří organizují společně systémy sběru, zpracování a využití OEEZ. 
Financování je zabezpečeno finančními prostředky uvolněnými do systému 
jednotlivými výrobci. 
- Výrobci a dovozci započítávají náklady sběru, zpracování a využití do ceny 
výrobků. 
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- Kolektivní organizace uzavírá dohody se zpracovateli odpadu, sběrnými dvory 
a obcemi o zajištění splnění podmínek dané legislativou. Vytvářejí jeden 
systém pro více výrobců najednou, což usnadňuje evidenci, zvyšuje 
průhlednost materiálových toků, zajišťuje financování i historického odpadu 
bez větší náročnosti na administrativu a zvláštní evidenci a zvyšuje 
kontrolovatelnost plnění požadavků ze strany kontrolních orgánů. 
- Koneční spotřebitelé mohou odevzdávat OEEZ do míst sběrných dvorů obcí 
bezplatně a v místě prodejny distributora systémem kus za kus. 
- Kolektivní organizace přebírá odpovědnost za vytváření finanční záruky při 
uvádění výrobků na trh za jednotlivé výrobce, čímž jim snižuje další náklady 
spojené se zaváděním systémů. 
- Kolektivní organizace vede souhrnnou evidenci pro potřeby státních orgánů. 
 
3.1 Současný stav systémů nakládání s OEEZ v ČR 
 
Za téměř 4 roky své existence pomohl z českých domácností vysbírat kolektivní 
systém Elektrowin přes 32 000 tun vysloužilých recyklovatelných elektrospotřebičů, což 
představuje více než jeden milion kusů. V rámci kolektivního systému se sbírají spotřebiče 
patřící do skupiny 1, 2 a 6, tj. domácí bílá technika, vysavače, mikrovlnky, fény nebo 
digestoře, společně s elektrickým nářadím (vrtačky, úhlové brusky, aku-šroubováky). 
Za rok 2005, kdy systém vznikl se přitom vysbíralo pouze 475 tun zařízení z těchto 
skupin. Zvyšování sběru se daří díky zkvalitňování spolupráce s obcemi, prodejci a servisy. 
Elektrowin rovněž instaluje sběrné koše pro drobné elektrospotřebiče ve školách i u prodejců 
elektra.[6] 
 
Jednotliví zpracovatelé (viz mapa a tabulka) si vybudovali vlastní síť dodavatelů. Jsou 
jimi sběrné dvory měst a obcí , sběrné dvory odpadářských firem působících v daném regionu 
nebo individuální firmy zabývající se sběrem OEEZ. 
Smlouvy o zajištění recyklace OEEZ mají zpracovatelé uzavřeny dle situace v místě 
působení a jsou odrazem přístupu odpovědných a kompetentních lidí k řešení daného 
problému.(Rumpold-T, s.r.o. , ODAS , Pražské služby). Druhý způsob je, že město má sběrný 




Obr. 2 Pokrytí území zpracovateli OEEZ v okruhu 80km [2] 
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Tab. 3 Seznam provozovatelů kolektivních systému se souhlasem pro zajištění    






B2B – financování nakládání s elektrozařízeními, která nejsou určena pro domácnost 
B2C -  financování nakládání s elektrozařízeními  určenými pro domácnosti bez oprávnění 
zajišťovat financování nakládání s historickými elektrozařízeními 
B2C-H -  financování nakládání s historickými elektrozařízeními pocházejícími z domácností 
SKUPINY ELEKTROZAŘÍZENÍ 
PRO KTERÉ BYL 
KOLEKTIVNÍMU SYSTÉMU 





B2B B2C B2C-H 
ASEKOL, s.r.o.  Dobrušská 1/1797, 147 00 Praha 4,  
e-mail : info@asekol.cz, web: 
www.asekol.cz,  
tel. 261303250,  
fax 261303256  
3,4,7,8,10 3,4,7,8 3,4,7 
EKOLAMP 
s.r.o.  
 Korytná 47/3, 100 00 Praha 10,  
e-mail : info@ekolamp.cz, 
web : www.ekolamp.cz,  
tel., fax : 274810481  
5 5 5 
Elektrowin a.s.  Michelská 60/300, 140 00 Praha 4,  
e-mail: info@elektrowin.cz  
web: www.elektrowin.cz, 
 tel. 241091835, 
 fax 241091834  
1,2,6 1,2,6 1,2,6 
OFO – 
recykling s.r.o. 
Pavlovova 2624/29, 700 30 Ostrava 
–Jih,       
e-mail: sendreiova@ofo.nu 
tel. 596 790 433 




Bavorská 856, 155 41 Praha 5,   
e-mail:info@remasystem.cz,  
web:www.remasystem.cz,  
tel.  224 454 224,  




RETELA, s.r.o.  Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2,  
e-mail : retela@retela.cz,  
web: www.retela.cz,  
tel. 251 56 46 22,  
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3.2 Příklady systémů nakládání s OEEZ v zemích EU 
 
Systémy sběru a zpracování všech druhů OEZZ jsou celostátně zavedeny v Norsku, 
Švédsku, Dánsku, Holandsku, Belgii a Švýcarsku. V Rakousku je systém zpětného sběru  
zaveden pouze u ledniček a mrazniček. Velká Británie, Irsko, Řecko, Lucembursko zatím 
nemají nebo připravují legislativní a implementační kroky ke splnění požadavků EU o 
nakládání a zpracování OEZZ. Pro ilustraci je v následující kapitole uveden popis systémů 
sběru OEEZ  ve vybraných zemích, zejména způsob, jakým jsou tyto systémy zavedeny do 
praxe. V některých případech jsou uvedeny i dosažené výsledky v rámci činnosti systémů. 
 







V Holandsku existuje kolektivní systém pro sběr a zpracování OEEZ od spotřebitelů.               
V současné době má Holandsko dva kolektivní systémy: první systém je NVMP, který 
zahrnuje veškeré OEEZ, kromě zařízení pro informační technologii (např. počítače, 
telekomunikace apod.), druhý systém je ICT Milieu, který zahrnuje veškerý OEEZ včetně 
výpočetní techniku a telekomunikace.  ICT Milieu registruje ve  svém systému přes 160 
společností. Oba kolektivní systému jsou financovány ze strany výrobců a dovozů OEEZ.    
 Pro sběr OEEZ využívají v Holandsku dva způsoby sběru.  První je založen na 
systému „starý za nový“, tzn. že při koupi nového zařízení může konečný spotřebitel odevzdat 
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přijmout.  Druhý způsob sběru je využívání sběrných míst obcí k možnosti vrácení odpadů 
konečnými uživateli OEEZ.  
Druhým krokem v holandském systému je přeprava OEEZ z míst prodejen prodejců a 
z místních komunálních sběrných dvorů do Regionálních center, kde jsou OEEZ dále tříděny 
a připravovány na další zpracování. Z Regionálních center jsou sváženy svozovými 
společnostmi do jednotlivých zpracovatelských zařízení.  
Z celkového počtu zpětně odebraného OEEZ v Holandsku bylo odevzdáno 89 % do 
sběrných dvorů obcí a regionálních center a pouze 8 % do prodejen prodejců [2]. 
Svozové a zpracovatelské společnosti mají smluvní vztah s výrobci a dovozci, tedy se 
zástupci kolektivních systémů.  Kolektivní organizace každých pět let obnovují formou 
veřejné pobídky smlouvy se zpracovateli a svozovými společnostmi.  Systém sběru na území 
obcí je financován z obecních finančních prostředků, které získávají formou daně za sběr a 
zpracování odpadu.  Regionální centra jsou financována z poloviny obcemi a městy a 
z poloviny kolektivními organizacemi.   
Náklady na sběr, zpracování, a odstranění OEEZ jsou zahrnuty ve viditelném poplatku, který 
je stanoven jako součást ceny při koupi nového elektrického zařízení.  V následující tabulce 
jsou znázorněny průměrné ceny za některé vybrané výrobky.  V systému ICT není systém 
viditelného poplatku zaveden.  Ovšem náklady za sběr, zpracování, využití a odstranění 
OEEZ jsou zahrnuty v ceně nového zařízení. 
 
Produkt Recyklační popl. 
(vč. DPH) [€] 
Produkt Recyklační popl. (vč. 
DPH) [€] 
Myčka na nádobí € 5,- Mp3 přehrávač € 0,- 
Autorádio € 0,-  € 0,- 
Kazetový přehrávač € 0,- Reproduktory € 0,- 
CD přehrávač € 0,- Satelitní přijímač € 0,- 
Mraznička € 17,- Vysavač € 1,- 
Digitální kamera € 0,- TV € 8,- 
DVD přehrávač € 3,- LCD televizor € 8,- 
Espresso na kávu € 1,- Plasma TV € 8,- 
Domácí kino € 3,- Projektory € 8,- 
Lednička € 17,- Videokamera € 0,- 
Minivěž € 0,- Pračka € 5,- 
Tab. 4 Výše recyklačních poplatků pro vybrané druhy OEEZ v Holandsku[2] 
 
V Holandsku je každý výrobce a dovozce povinen oznámit Ministerstvu životního prostředí 
jakým způsobem bude mít své povinnosti zajištěny a jakým způsobem hodlá tyto povinnosti 
plnit.  Součásti této notifikace je stanovení výše recyklačního poplatku, který výrobce zavede 
k ceně nového zařízení. 
   
 
Rakousko 
Výrobci a dovozci jsou odpovědni za zpětný odběr OEZZ, obce a města mají 
povinnost sběru odpadu z domácností. Rakousko má zaveden jednotný systém na zářivky, 
ledničky, mrazničky a systémy klimatizace.  
Koneční spotřebitelé mohou odevzdat použité ledničky a mrazničky v místě prodejny 
prodejce (bez povinnosti koupě nového zařízení) nebo mohou využít sběrného systému obcí. 
Při koupi výrobku spotřebitel zaplatí poplatek na likvidaci OEZZ, obdrží od prodejce 
potvrzení o zaplacení tohoto poplatku, které následně použije při odevzdání použitého 
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výrobku k likvidaci. Potvrzení je dále součástí vráceného použitého zařízení.V případě, že 
spotřebitel nemá potvrzení o zaplacení poplatku (obr. 1), je povinen uhradit poplatek ve výši 
25 Euro. 
V rámci implementace směrnic o elektroodpadu bude muset Rakousko změnit tento 
systém placení poplatku, kdy konečný spotřebitel bude mít možnost odevzdat odpadní 
elektrické zařízení zdarma. 
V roce 2000 bylo v rámci rakouského systému zpětného odběru ledniček a mrazniček 
sesbíráno asi 8.560 tun.  To odpovídá v přepočtu asi na 1.06 kg na obyvatele za rok. Sběr a 




Obr. 4 Potvrzení o zaplacení poplatku na lednice, mrazničky v Rakousku 
 
Příklady systémů v jednotlivých regionech:  
Region Korutany – poplatky v systému jsou zavedeny na většinu OEEZ. Bílé zboží je 
odevzdáváno bezplatně, monitory a PC jsou placeny.   
Region Dolní Rakousko – sběr OEEZ byl zaveden v roce 2001.  Před rokem 2001 byly 
OEEZ sbírány a zpracovávány v rámci ostatního kovového odpadu. 
Region Salzburg – systém byl zaveden v roce 1998. Tříděný sběr je zaměřen na velké OEEZ, 
monitory a malé spotřebiče, které jsou shromažďovány ve sběrných dvorech.   
Region Štýrsko – systém tříděného sběru je zaveden v pěti okresech.  Od roku 1999 obce a 
společnosti nakládající s tímto odpadem mají povinnost vytvářet systém tříděného sběru 
OEEZ.   
Region Tyrolsko – zde je zaveden systém tříděného sběru nebezpečných odpadů, které 
zahrnují ledničky a zářivky.  Kromě toho se tříděně sbírá velkobjemový odpad hnědého zboží. 
Monitory jsou sbírány za poplatek při odevzdání do sběrného místa.  Bílé zboží se sbírá 
společně s kovovým odpadem. Ostatní druhy jsou sbírány v rámci směsného komunálního 
odpadu 
Region Horní Rakousko – zpětný sběr je úspěšně zaveden v celém regionu.  V místech 
zpracovatelských zařízení a sběrných center je vybírán poplatek za chladící zařízení a výbojky 
a zářivky, monitory.  Hnědé zboží je sbíráno bez poplatku.   
Region Vídeň – ve Vídni jsou monitory, velké OEEZ, olejové radiátory sbírány v 19 
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Portugalsko 
 Portugalsko má vytvořený systém pro pračky, sušičky, myčky, ledničky, mrazničky, 
sporáky, PC monitory, tiskárny, faxy, telefony (včetně mobilních), televizory a světelné 
zařízení obsahující rtuť. 
 Obce a města jsou odpovědny za sběr OEEZ z domácností.  Výrobci a dovozci jsou 
odpovědni za vytvoření zpětného odběru a zpracování OEEZ.  Mají povinnost zdarma  
odebrat OEEZ od konečného spotřebitele nebo distributora (prodejce). Celkově je 
odpovědnost za vytvoření celého systému rozdělena mezi výrobce, distributory a obce.  
Výrobci jsou povinni krýt veškeré náklady obcím, které jim vzniknou při nakládání s OEEZ.  
V rámci celého systému mohou výrobci plnit povinnost individuálně nebo kolektivně.  
Legislativa se nezmiňuje o možnosti zavedení viditelného poplatku na systém financování 
sběru, zpracování a využití OEEZ. 
 
Švédsko 
 V červenci 2000 aplikovalo Švédsko povinnost a odpovědnost výrobců a dovozců za 
své výrobky.  Legislativa umožňuje spotřebiteli odevzdat OEEZ v místě prodejny zdarma v 
případě, že si spotřebitel kupuje nové zboží ve stejném množství plnící stejnou funkci.  
Legislativa dává odpovědnost výrobci za odstranění OEEZ a dává mu povinnost informovat 
spotřebitele o této povinnosti při informace o samotném produktu. 
 Výrobci musí vytvořit dostatečný počet sběrných míst ve spolupráci s obcemi.  
Výrobci musí rovněž podávat informace zpracovatelům OEEZ o složení OEEZ, aby byla 
usnadněna jejich demontáž a následné zpracování. Výrobci musí informovat Švédskou 
environmentální agenturu o evidenci a plnění svých povinností. 
 Výrobci a dovozci vytvořili, na základě povinností dané zákonem, kolektivní 
organizaci EL-KRETSEN AB.  Tato společnost je tvořena 23 obchodními asociacemi, které 
zastupují všechny druhy EEZ. V současnosti je členy organizace přes 400 mezinárodních a 
národních společností, které představují přibližně 90 % trhu ve Švédsku.  
 Společnost El-Kretsen úzce spolupracuje s obcemi, které povolují využívat v rámci 
systému své sběrné dvory.  El-Kretsen financuje náklady spojené s dalším zpracováním 
OEEZ od sběrného místa obce dále. 
 Spotřebitel má možnost odevzdat OEEZ do sběrného místa obce zdarma. Obce rovněž 
pořádají tzv. sběrné dny, kdy přistaví kontejnery v místě obce a umožní tak spotřebitelům se 
zbavit objemného odpadu.  
 V rámci systému bylo vytvořeno přes 600 sběrných míst ve spolupráci s více než 289 
obcemi a městy. V současné době je uzavřena dohoda se 40 zpracovateli. 
 Výrobci a dovozci jsou povinni platit vstupní poplatek do systému El-Kretsen ve výši 
380 Euro a dále roční poplatek ve výši 54 Euro.  Dále platí prodejci variabilní poplatek podle 
počtu prodaných výrobků. Celková výše poplatku je dána kombinací typu produktu a 
množství prodaných kusů.   
 Sběr zařízení obsahující CFC funguje odděleně od systému El-Kretsen.  Ve Švédsku 
je zavedena povinnost zpětného a odděleného odběru pro tato zařízení a rovněž je zakázaný 
vývoz těchto odpadů. 
 
 CENA ZA KG [€] 
Laboratorní zařízení 0.05 
Zdravotnické zařízení, 0.16 
Audio zařízení, světelné zařízení 0.04 
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 CENA ZA KUS 
VÝROBKU [€] 
Mikrovlnná trouba 4.90  
Pračka, myčka 9.20  
Mobilní telefon 0.02  
Televizor (dle velikosti obrazovky) Od 8.70-26.00 
Stereo zařízení, hi-fi věže apod. 0.90  
Tab. 5 Příklady výše poplatků za kilogram váhy, resp. za kus v systému El-Kretsen v roce  
           2002 [2] 
 
Švýcarsko 
 Švýcarsko není členem EU, vytvořilo si však vlastní systémy pro sběr, zpracování a 
využití odpadních EEZ nezávisle na legislativě EU. 
 V současné době zde fungují dva paralelní systémy. První systém pro ICT zařízení 
(výpočetní technika) je rozvíjen od roku 1994 Švýcarskou asociací pro informace, 
komunikace a organizační technologie (SWICO).  Systém je založen na principu možnosti 
odevzdání použitého OEEZ spotřebiteli zdarma v místech zpětného odběru (výrobce, 
distributor, sběrná místa obcí). Náklady na financování tohoto systému jsou zahrnuty do 
poplatku, který je hrazen při uvádění výrobku na trh. Výrobci a dovozci zahrnují tento 
poplatek do ceny zboží určené distributorovi.  Takto získané finanční prostředky jsou určeny 
ke krytí nákladů na sběr a zpracování OEEZ, také na administrativu společnosti a na 
propagaci. Společnost má uzavřenou smlouvu na zpracování OEEZ s vybranými 
společnostmi.  Tito zpracovatelé jsou povinni plnit stanovené standardy na zpracování a musí 
vést průběžnou evidenci o odpadních tocích. Náklady celého systému SWICO dosáhly v roce 
2000 výše 16,3 miliónů švýcarských franků a v roce 2001 již 17,01 miliónů franků. V 
celkovém součtu se tato suma rovná nákladům na jednu tunu zpracování OEEZ ve výši 755 
EUR [2]. Systém SWICO byl založen 36 společnostmi, dnes zahrnuje 150 členů. 
 Druhý systém SENS byl založen pro sběr a zpracování OEEZ z domácností, včetně 
ledniček, bílého zboží, nástrojů apod.  Tento systém funguje na bázi poplatku zahrnutého do 
ceny výrobku, při koupi výrobku spotřebitel obdrží nálepku nebo potvrzení, které slouží po 
skončení životnosti výrobku k bezplatnému odběru OEEZ a potvrzení, že náklady na sběr a 
zpracování jsou kryty.  
Oba systémy ve Švýcarsku dosáhly úrovně sběru ve výši 53.416 tun v roce 2001, což 
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4 Chránění dílna 
 
Chráněná dílna je jedním z prvků budovaného systému odděleného sběru, využití, 
opětovného použití, recyklace a zpracování elektroodpadu, který je požadován směrnicí 
Evropské unie 2002/96/ES, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. V dalším 
textu je uveden návrh skladby chráněné dílny sestavený podle údajů z literatury a na základě 
vlastních zkušeností získaných návštěvou v několika dílnách. 
 
4.1 Návrh řešení chráněné dílny 
  
Provozovatel chráněné dílny bude oprávněn  ke sběru, výkupu, úpravě  a zpracování 
elektroodpadu v souladu se zákonem a to všech skupin elektrozařízení dle přílohy č.7 
cit.zákona – s výjimkou elektrozařízení, která obsahují látky poškozující ozonovou vrstvu 
Země (chladící zařízení s náplní „freonů“) a světelných zdrojů (zářivky, výbojky). 
Provozovna  vykonávající  tuto činnost  bude vybavena technologickým  zařízením, které  
bude plánovitě  doplňováno a  modernizováno  tak,  aby  byl naplněn  hlavní  cíl  chráněné  
dílny,  zaměstnávat co největší  možný počet  osob  se změněnou  pracovní schopností, při 
současném  zachování  ekonomické stability. 
Dodávaná elektrozařízení a elektroodpad bude provoz odebírat ze zpětného odběru a 
z odděleného sběru  provozovaného kolektivními systémy za účelem úpravy, zpracování, 
využití elektroodpadu a odstranění jeho nevyužitelných částí  ve smyslu zákona o odpadech. 
Mohou však být dodána i jinými smluvními partnery. 
Chráněná dílna bude mít za úkol zajistit využití elektroodpadu minimálně v tomto rozsahu:  
 u elektrozařízení uvedeného ve skupinách 1 a 10 v rozsahu 80 % jeho průměrné 
hmotnosti a opětovné použití a materiálové využití komponentů, materiálů a látek v 
rozsahu 75 % jeho průměrné hmotnosti, 
 u elektrozařízení uvedeného ve skupinách 3 a 4 v rozsahu 75 % jeho průměrné 
hmotnosti a opětovné použití a materiálové využití komponentů, materiálů a látek v 
rozsahu 65 % jeho průměrné hmotnosti, 
 u elektrozařízení uvedeného ve skupinách 2, 5, 6, 7 a 9 v rozsahu 70 % jeho průměrné 
hmotnosti a opětovné použití a materiálové využití komponentů, materiálů a látek v 
rozsahu 50 % jeho průměrné hmotnosti, 
4.2 Jednotlivé technologické uzly 
 
Optimální uspořádání provozovny : bude situována do jedné haly, kde budou 
následující technologické uzly, resp. pracoviště: 
- Vstupní přijímací a skladovací prostory 
- Demontážní pracoviště 
- Prostor expedice 
- Kancelářské prostory 
- Šatny a sociální zázemí 
Celý areál bude vybaven  nepropustnou podlahou. Tím je zajištěna ochrana konstrukce 
budovy a  horninového prostředí před kontaminací v místě nakládání s odpady.  
Elektroodpad bude demontován, materiál  získaný  touto  demontáží  bude roztříděn  
podle druhů, označen  a poté předáván k využití  oprávněným  subjektům.  
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4.2.1 Vstupní přijímací a skladovací prostory 
 
Prostor pro příjem přijatého elektroodpadu bude vymezen na zastřešené ploše  
přiléhající k navážející rampě o rozměrech cca 10 x 10 m a označen tabulí PŘÍJEM. V tomto 
prostoru bude umístěna průmyslová kontrolní váha. Tato vstupní hala bude umožňovat 
dočasné uskladnění (průměrně do 2 pracovních dnů) pro čerstvě přivezený OEEZ. Vstupní 
hala bude zepředu vybavena posunovacími dvoukřídlými vraty o rozměrech jednoho křídla 
cca 2 x 3 m. Celý objekt bude střežen kamerovým systémem, aby se zabránilo vniknutí cizích 
osob do objektu. 
Vedlejší místnost bude složit jako skladovací prostor, kde se přivezený OEEZ bude 
ukládat podle druhů. Místa pro jednotlivé druhy OEEZ budou odděleny přepážkou, tudíž bude 
ve skladu pořádek a nebude docházet k chybám z nedbalosti. Rozměry skladovacích prostor  
cca 15 x 10 m. 
Ve skladu bude také zavedeno čištění přijatých OEEZ. Z vyřazených elektrozařízení 
bude odstraněn prach a až poté mohou být posílány dále do demontážních prostor. 
Prostory ke shromažďování nebo skladování elektroodpadů budou vybaveny 
zpevněnou podlahou nepropustnou vůči únikům nebezpečných látek se zařízením na jímání 
úniků nebezpečných látek, pokud jsou v elektroodpadu obsaženy.  
 
 
4.2.2 Demontážní prostory 
 
Demontážní prostory budou situovány do haly o rozměrech cca 30 x 25 m navazující 
plynuje na skladovací prostory. Jednotlivá demontážní pracoviště budou rozmístěna podél 
válečkového dopravníku, po kterém bude dopravován OEEZ ze skladovacích prostorů ke 
zpracování. Demontáž jednotlivých OEEZ bude prováděna ručně pomocí jednoduchých 
nástrojů (šroubovák). Je to z důvodu, že chráněná dílna bude zaměstnávat zdravotně postižené 
lidi. Tito lidé mají jen omezené motorické i mentální schopnosti, tudíž by zavádění nových 
technologií jejich práci spíše zatěžovalo, než usnadňovalo. Demontážní prostory budou 
obsahovat místnost pro řezání a drcení plastů o rozměrech cca 10 x 8 m, kde bude umístěn 
žlabový dopravník a okružní pila na řezání plastů. V místnosti budou umístěny boxpalety na 
drcený plast. Demontáží se získávají jednotlivé díly elektrozařízení, které jsou předmětem 




Obr. 5 Ukázka válečkového dopravníku, pomocí něhož jsou dopravovány OEEZ na 
jednotlivá pracoviště. 
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Pro názornost uvádím příklad demontáže televizoru: 
Nejprve se ručně (šroubováky) odstraní plasty z televizoru, které jsou přeneseny do 
místnosti pro řezání a drcení plastů. Dělení plastových dílů se provádí okružní pilou. Takto 
získané kusy se žlabovým dopravníkem přepravují do drtiče plastů, kde se drtí na 5-10 cm 
kusy. Takto získaná směsná drť plastů padá do boxů. 
 
 
                       Obr. 6 Ukázka žlabového dopravníku a okružní pily 
 
 
Demontážní prostory budou obsahovat i část pro komplexní recyklace obrazovek. 
Bude se jednat o prostory cca 10 x 8 m. Do těchto prostor budou umístěny dva přístroje. 
Přístroj na dělení obrazovky a myčka na čištění čelní obrazovky. 
 
Příprava obrazovky bude spočívat v odstranění vychylovacích cívek a antiimplozního 
rámečku, dále se zde odstraní pryžové a plastové fixační prvky a nálepky. Toto vše bude 
prováděno ručně. Dělení  obrazovky  bude probíhat v již zmiňovaném zařízení na oddělení 
obrazovky vybaveném diamantovým  kotoučem, který  obrazovku rozřízne na část čelní a část 
kónusovou. Každá z těchto částí se odděleně shromáždí  v příslušném prostoru a to pro 
barevnou a černobílou obrazovku. (Je to rozděleno z toho důvodu, že černobílá obrazovka má 
jiné složení luminoforů než barevná obrazovka). 
 
Obr. 7 Zařízení na dělení obrazovky 
 
Čištění čelní části obrazovky (stínítka)  bude probíhat v myčce, kde se  vnitřní vrstva 
obsahující luminofory odstraní alkalickým tekutým přípravkem.  
Program mytí trvá asi 20 min. Po celou dobu tohoto programu je čelní obrazovka ponořená 
v louhu, kde se zbavuje škodlivých látek. Tyto škodlivé látky (barevná obrazovka obsahuje 
velké množství baria, naopak černobílé obrazovky olovo) budou vypuštěny do kovových sudů 
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resp. plastových barelů. Vyčištěné sklo z obrazovek se rozbije do velikosti hrubých střepů a je 
skladováno v kontejnerech. 
 
                
Obr. 8 Stroj na čištění vnitřní čelní strany obrazovky 
 
 Dále přikládám v příloze č. 2 Objem a výtěžnost druhotných surovin vznikající 
recyklací OEEZ. 
 
Poslední místností, kterou budou demontážní prostory obsahovat je místnost pro 
separaci mědi z vodičů s izolací, její doporučené rozměry jsou cca 6 x 5 m. Měděné vodiče 
s izolací se zpracovávají drcením, poté následuje separace mědi na zařízení, pracujícího na 
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Obr. 11 Ilustrační technologické schéma recyklace TV a CRT monitor [12] 
 
 
4.3 Skladovací a manipulační prostředky 
 
Přijímaná elektrozařízení, jakož i odpady  vzniklé jejich demontáží, se budou 
shromažďovat uvnitř objektu  s využitím  palet a vhodných skladovacích prostředků, kterými 
jsou nádoby pro toto použití vyčleněné a označené popisem shromážděného materiálu: 
boxpalety, plastové přepravky, sudy bez víka, kontejnery různých kubatur otevřené či 
uzavíratelné. 
    
 
Obr. 10 Kontejnery na sklo 
K manipulaci s materiálem slouží:  
- ruční paletový vozík  
- akumulátorový vysokozdvižný vozík o nosnosti 1000 kg 
      -    válečková trať pro plynulý přesun vyřazených elektrozařízení k jednotlivým 
            demontážním pracovištím 
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5 Návrh provozu chráněné dílny 
 
Tato kapitola se zabývá návrhem provozu chráněné dílny (CHD), který zahrnuje 
skladbu OEEZ přijímaných v chráněné dílně, principy příjmu a identifikaci odpadů, včetně 
povinností obsluhy a způsoby řešení možných havarijních situací. Návrh je zpracován pro 
dílnu, kde bude pracovat  20 až 25 zaměstnanců a plánovaná kapacita bude 500 t/rok.  
 
5.1 Vymezení druhů odpadů přijímaných a vznikajících v chráněné dílny 
 
Vyřazená elektrozařízení  jsou  specifickou skupinou odpadů, pro kterou platí §§ 37 f  
až 37 p zákona V následujícím textu je, ve smyslu citovaného zákona a k němu příslušného 
Katalogu odpadů, uvedena klasifikace  přijímaných elektrozařízení chráněné dílny.   
Odpady  přijímané  do chráněné dílny     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kód odpadu,          N á z e v     o d p a d u 
kategorie     
 
16 02 13   N    Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky, neuvedená pod čís.160209  
                        až 160212 
16 02 14   O    Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 
16 02 15   N    Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení (Obrazovky,luminofory)                 
20 01 35   N    Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nevezl. látky neuvedené  
                        pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 
20 01 36   O   Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čís.200121, 200123, 
                       200135                                                                                                                               
 
Odpady získané provozem chráněné dílny        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                        
Kód odpadu,   N á z e v    o d p a d u 
kategorie 
 
06 02 04  N    Hydroxid sodný a hydroxid draselný 
08 03 18  O    Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 
10 11 11  N    Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy      
                       (například  z obrazovek) 
15 01 02  O    Plastové obaly 
16 02 15  N    Luminofory (hmota vzniklá odstraněním světlocitlivé vrstvy zevnitř obrazovky)   
16 06 02  N    Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 
16 06 04  O    Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod č.16 06 03 – obsahujících rtuť)  
17 04 01  O    Měď, bronz, mosaz 
17 04 02  O    Hliník 
17 04 04  O    Zinek 
17 04 05  O    Železo a ocel 
17 04 11  O    Kabely neuvedené pod číslem 17 01 10 
20 01 01  O    Papír a lepenka 
20 01 38  O    Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 
20 01 39  O    Plasty 
20 01 40  O    Kovy 
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Evidenci odpadů vzniklých zpracováním OEEZ vede provozovatel zařízení v souladu 
s vyhláškou č.325/2005 Sb., příloha č.7. V této evidenci  jsou odpady vzniklé z OEEZ  
označeny  tzv. dodatkovými čísly.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
50 01 01  Železné kovy                                        50 01 10   Keramické materiály 
50 01 02  Neželezné kovy                                    50 01 11* Olověné akumulátory   
50 01 03  Odpady s obsahem drahých kovů        50 01 12* Ni-Cd baterie a akumulátory 
a ostatních kovů mimo č.500101 a 500102          50 01 13* Baterie obsahující rtuť 
50 01 04   Směs kovů                                           50 01 14   Alkalické baterie mimo 500113 
50 01 05   Kabely a vodiče                                   50 01 15   Jiné baterie a akumulátory 
50 01 06   Malé elektrické motorky                     50 01 16* Odděleně soustředěné elektrolyty 
50 01 07   Plasty                                                   50 01 19* Nemrznoucí kapaliny obsahující              
50 01 08   S k l o                                                                    nebezpečné látky 
50 01 09* Sklo aktivované                                   500120   Nemrznoucí kapaliny mimo 500119 
 
 
5.2 Možnosti využití vyřazených mobilních telefonů 
 
Na začátku roku 2008 společnost Rema Systém oslovila tisícovku největších českých 
firem, aby se zapojily do projektu Zelená firma. Tyto podniky měli možnost získat zdarma 
sběrný box na vysloužilé elektrospotřebiče. Z tisícovky oslovených firem se do projektu 
zapojilo pouze 105 společností. Největším partnerem je zatím Česká spořitelna s několika 
desítkami boxů.[8] 
Sběrné boxy jsou ve firmách instalovány přímo na pracovištích a zaměstnanci do nich 
mohou vhazovat vysloužilé drobné elektrospotřebiče (mobilní telefony, walkmany, 
rychlovarné konvice, fény, toustovače nebo holící strojky aj.) a vybité baterie. 
V Česku skončí zatím čtyři pětiny drobného elektroodpadu na skládkách nebo ve 
spalovnách, v celé EU je to přitom přibližně polovina. Většina zařízení obsahuje kovy jako 
zlato, stříbro, palladium, platinu, kobalt nebo měď. Ty na jedné straně extrémně zatěžují 
životní prostředí, při recyklaci se ale mohou použít k další průmyslové výrobě.  
Následující údaje v tabulkách a grafech zřetelně dokladují nutnost prováděné 

















Tab. 5 Podíl materiálu v odpadu mobilních telefonů podle hmotnosti [2] 
 
materiál hm [%] 
keramika 16,00% 
měď 15,00% 
protipožární retardanty plastů 1,00% 
plasty ostatní 8,00% 
plasty PPS 2,00% 
plasty ABS-PC 29,00% 
epoxidové pryskyřice 9,00% 
silikonové plasty 10,00% 
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plasty, sklo a ostatní 3,00% 
kobalt 1,00% 
slitina Fe54Ni29Co17 1,00% 
oxid chromitý 1,00% 
titaničitan barnatý 2,00% 
epoxidové pryskyřice 2,00% 
protipožární retardanty 
plastů 4,00% 
Sn-Pb pájky 4,00% 
 
































Graf 2 Podíl materiálu v odpadu mobilních telefonů podle hmotnosti [2] 
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Graf 3 Podíl materiálu v odpadu mobilních telefonů podle toxicity (TPI) [2] 
 
Možnosti využití mobilních telefonů 
Ke zhodnocení možností využití bylo využito 50 ks mobilních telefonů, které jsou v 
současné době vyřazovány, z nich bylo 30 ks typu Motorola D160 a 20 ks Alcatel  OT EASY 
a OT CLUB 
Motorola D160 – 30 ks katalogová hmotnost 235 g/ks, celková hmotnost dodaných kusů 6 
045 g (u některých   byly  jiné baterie a u některých chyběl zadní kryt baterie). 
 
Celková doba demontáže 50 minut 
- 20 min rozebrání na základní díly 
- 30 min vyšroubování antény, oddělení sluchátka, pružiny a kontaktů, baterie, 
sloupnutí folie klávesnice, rozebrání displeje 
Získaný materiál Hmotnost [g] využití 
Plastový kryt 1210 Recyklace/energetické využití 
Tištěný spoj 1420 Rafinace drahých kovů 
Šrouby , pružiny - železo 120 Druhotná surovina 
Kontakty , stínění , antény - mosaz 205 Druhotná surovina 
Guma , silikon , klávesnice , jiné 
plasty 
660 Energetické využití 
Baterie NiHM Motorola ,Toschiba 2400 Odborná likvidace 
Tab. 7 Podíl získaného materiálu z mobilního telefonu Motorola D160 [2] 
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Alcatel OT EASY a OT CLUB – 20 ks katalogová hmotnost 155 g/kus , celková hmotnost 
dodaných kusů 3 100 g 
 
Celková doba demontáže 60 minut 
- 35 min rozebrání na základní díly 
- 25 min další demontáž na základní komponenty 
 
Získaný materiál Hmotnost [g] využití 
Plastový kryt 1080 Recyklace / energetické využití 
Tištěný spoj 7600 Rafinace drahých kovů 
Šrouby , pružiny - železo 25 Druhotná surovina 
Kontakty , stínění , antény - mosaz 115 Druhotná surovina 
Guma , silikon , displej , jiné plasty 270 Energetické využití 
Baterie NiHM Panasonic 83 830 Odborná likvidace 
Tab. 8 Podíl získaného materiálu z mobilního telefonu Alcatel OT EASY [2] 
Kalkulace času demontáže 
 
Průměrná doba demontáže jednoho kusu MT je 55 minut 
Jeden pracovník zvládne za jednu hodinu 1 ks 
 den 7 ks 
 rok 1870 ks 
Vzhledem k tomu že operátoři ohlásili, že v roce 2003 bylo více než 9 milionů 
přihlášených mobilních telefonů, musí se zákonitě až 2 mil. mobilních telefonů vyřadit. 
Pokud by se všechny vyřazené mobilní telefony sesbíraly vytvořilo by se 50 nových 
pracovních míst. 
 
 Materiál  z 




milionů ks [t] 
 
využitelnost 
plastový kryt 2290 92 Recyklace 
Tištěný spoj 2180 87 Drahé kovy 
Šrouby -železo 145 6 Druhotná surovina 
Kontakty-mosaz 320 13 Druhotná surovina 
Stínění - hliník 20 1 Druhotná surovina 
Guma silikon 930 37 Energetické využití 
baterie 3260 130 Odborné zpracování 
CELKEM 9145 366  
Tab. 9 Materiálová kalkulace využití mobilních telefonů [2] 
 
 
Z uvedené tabulky vyplývá, že mobilní telefon  je téměř 100 % materiálově využitelný. 
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5.3 Způsob  vedení  evidence  odpadů  přijímaných  do zařízení a odpadů  
      vznikajících provozem chráněné dílny 
 
Doklady potvrzující příjem odpadů do zařízení a výdej odpadů ze zařízení se vystavují 
podle příslušných ustanovení zákona č.106/2005 Sb. a vyhlášky č.383/2001 Sb. Způsob 
vedení průběžné evidence a způsob ohlašování OEEZ upravuje §11 vyhlášky č.352/2005 Sb. 
Počítač, ve kterém bude instalován program pro evidenci odpadů EVI 8.Xi se bude nacházet 
na stanovišti mistra v kancelářích. 
Vstupní evidence elektroodpadu je dána pravidly, která určuje dodavatel ve smlouvě o 
dodávkách.  Jedná-li se o dodávky od kolektivního systému Asekol, ten vyžaduje evidenci 
jednotlivých kusů (TV, monitory, kontejnery s drobným odpadem) čárovými kódy již 
v místech zpětného odběru, nebo mobilních sběrech. Tedy jednotlivě označené kusy se 
v chráněné dílně budou před zpracováním snímat čtečkou čárových kódů, doplní se vždy o 
informace o typu odpadu, jeho hmotnosti a kompletnosti. Takto zpracovaná šarže dat bude 
zaslána přes modem internetem do kolektivního systému Asekol, tam se porovná s daty 
dopravce při nakládce a poté se vydá souhlas k fakturaci.  
Od jiných dodavatelů, např. kolektivního systému REMA a RETELA bude evidence 
„papírová“, kdy tuto evidenci předchází písemné avízo o dodávce. Příjem, odbavení a 
zpracování je až po fakturaci zapsán do formulářů příslušných dodavatelů. 
Evidence příjmu elektroodpadu od fyzických osob bude prováděn přímo v chráněné 
dílně pomocí zápisů do knihy příjmů.  
 
5.4 Organizační zajištění  
  
Při příjmu, skladování a manipulaci s elektroodpadem  budou  dodržovány  postupy a 
technické požadavky  stanovené  zákonem o odpadech a příslušnými právními předpisy, 
zejména pak vyhláškou č.352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s OEEZ.  
Příjem elektroodpadu bude probíhat buď podle pravidel obsažených ve smlouvě 
s kolektivním systémem, nebo podle interního provozního řádu.V obou případech je tato 
činnost v souladu s vyhláškou č.352/2005 Sb., včetně vystavovaných písemných dokladů 
Pracovně právní vztahy, práva a povinnosti zaměstnanců upravuje Zákoník práce. 
Činnosti  budou vykonávat  určení  pracovníci  ručně, s použitím jednoduchých nástrojů a 
pod stálým dohledem mistra. Na každém z pracovišť budou vyvěšeny písemné pokyny 
podrobně vymezující: 
- pracovní postup 
- přidělené nářadí a pracovní pomůcky  
- bezpečnostní opatření  
- přidělené osobní ochranné pomůcky 
Pracoviště bude osvětleno a větráno v souladu s platnými hygienickými předpisy. 
Provozovna bude vybavena šatnami, umývárnami, WC  a  denní  místností  zaměstnanců.  
 
 
5.5 Monitorování provozu  
 
Provozem zařízení nebude vznikat technologická odpadní voda. Technologický  uzel 
„Čištění obrazovky“ resp. myčka k této činnosti používaná, je zdrojem kašovitého odpadu 
160215 (Luminofory), a rovněž zdrojem kapalného odpadu 060204 (Hydroxidy) Každý 
z těchto odpadů se  bude odděleně shromažďovat v uzavřených nádobách  (kovové sudy resp. 
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plastové barely), ve kterých bude předáván k odstranění subjektům k této činnosti 
oprávněným.  
Splaškové  vody  z  jídelny,  z  umývárny  a  z WC  budou odváděny  pomocí 
klasického  kanalizačního systému. Množství  splaškových odpadních vod  se určí výpočtem 
z množství  pitné vody a užitkové vody přiváděného do provozu. 
Chráněná dílna nebude zdrojem znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č.86/2002 Sb. 
Objekt bude vytápěn centrálním topným systémem napojeným  na plynovou kotelnu. Z toho 
důvodu není třeba monitorovat složení ovzduší v blízkosti předmětného zařízení. 
 
Množství odpadů, které vznikají provozem chráněné dílny a jsou využity je uveden 
v následující tabulce : 
Tab. 10 Přehled produkce a množství odpadů navrhované chráněné dílny s uvedením způsobů 
využití / zneškodnění vyprodukovaných odpadů 
=================================================================== 
Odpad (kód, kategorie) Množství [t/rok] Způsob nakládání s odpadem 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
06 02 04  N   2   Odstranění (formou neutralizace)   
08 03 18  O   <0,1   Skládka ostatního odpadu 
15 01 02  O   80   Energetické využití (Náhradní palivo) 
16 02 15  N   500   Materiálové využití (Druhotná surovina) 
16 06 02  N   <1   Materiálové využití (Zdroj druh.surovin) 
16 06 04  O   <0,1   Materiálové využití (Zdroj druh.surovin) 
17 04 01  O   1   Materiálové využití (Druhotná surovina) 
17 04 02  O   1   Materiálové využití (Druhotná surovina) 
17 04 04  O   0,02   Materiálové využití (Druhotná surovina) 
17 04 05  O   200   Materiálové využití (Druhotná surovina) 
17 04 11  O   5   Materiálové využití (Druhotná surovina) 
20 01 01  O   2   Materiálové využití (Druhotná surovina) 
20 01 38  O   60   Energetické využití (Náhradní palivo) 
20 01 39  O   30   Energetické využití (Náhradní palivo) 
20 01 40  O   40   Materiálové využití (Druhotné suroviny) 
Provoz zařízení (v uzavřené budově) nezávisí na povětrnostních podmínkách, jejich sledování 
se proto neprovádí. Provoz zařízení neovlivňuje žádnou z dalších složek životního prostředí.                                                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5.6 Návrh způsobů řešení možných havarijních situací 
 
Potenciálním zdrojem havárie by mohl být: 
        a) únik (rozlití) alkalického kapalného přípravku používaného k odstraňování  
             světlocitlivé vrstvy z vnitřního povrchu obrazovek, 
        b) únik (rozlití) odpadu 06 02 04 vzniklého používáním přípravku ad a). 
 
V obou případech  je nutno  neprodleně  provést  následující  kroky: 
 Zabránit vniknutí alkalické tekutiny do kanalizace: 
 mechanickým přehrazením plochy, na které se rozlitá tekutina nachází,  
 zakrytím kanalizačních otvorů vhodným nepropustným materiálem 
 Zabránit přístupu nepovolaných osob k místu, kde se rozlitá alkalická tekutina 
nachází. 
 Neutralizovat rozlitou alkalickou tekutinu např. zředěnou kyselinou octovou.  
 Zneutralizovanou tekutinu zachytit vhodným sorbentem (např. Vapex, písek, piliny) 
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6 Srovnání navrhované chráněné dílny se stávajícím provozem 
chráněné dílny DAKOL-EKO 
 
Cílem této práce je přiblížení problematiky nakládání s elektroodpadem a jeho 
následnou demontáž v chráněných dílnách. Pro srovnání zde uvádím základní informace o 
chráněné dílně v Petrovicích, přičemž podobných dílen je v ČR pouze několik. 
Chráněná dílna na zpracování elektroodpadu DAKOL-EKO v Petrovicích u Karviné 
vznikla v rámci projektu Aktivně se vzdělávat, aktivně žít, který získal finanční prostředky 
z Evropské unie a českého státního rozpočtu. 
Dílna byla v roce 2002 vybavena potřebnou technologii. Nábor uchazečů a jejich 
proškolení proběhlo za spolupráce úřadu práce v Karviné. Po získání koncesní listiny pro 
nakládání s nebezpečnými odpady mohl začít provoz dílny. Slavnostní otevření proběhlo 
v březnu 2003. 
Smyslem činnosti dílny je minimalizovat ukládání nebezpečných odpadů, které 
jsou obsaženy v OEEZ, na skládky a zajistit jejich maximální materiálové využití. 
Elektroodpad je zdrojem řady druhotných surovin (Fe, Al, Cu, sklo). Jejich racionální využití 
přináší úspory jak z hlediska energetického (nižší spotřeba energie při výrobě kovů), tak i 
z pohledu ekonomického (není nutný drahý dovoz surovin na výrobu prvotních materiálů).  
Chráněná dílna DAKOL-EKO v současné době zaměstnává 23 osob se změněnou 
pracovní schopností (ZPS) a její činnost spočívá v nezávadné recyklaci elektroodpadu 
ekologickou a kvalifikovanou formou. Dalších zhruba 30 občanů se ZPS již prošlo 
zaškolovacím kurzem zaměřeným především na chod dílny a jsou tudíž připraveni, v případě 
ukončení pracovního poměru některého z dosud zaměstnaných, nastoupit. Díky proškolení 
také vzrostla jejich možnost uplatnění na trhu práce.  
Technologická linka zpracuje za rok asi 450 tun elektroodpadu, z toho 95 % množství 
jsou produkty, které se mohou následně prodat (sklo, měď, hliník, železo, dřevo, tištěné 
spoje), zbytek se odváží k odstranění formou skládkování. Z provozních nákladů na chod 
dílny je největší část vyčleněna na chod oplachového zařízení na sklo obrazovky a řezacího 
stroje. 
Dotace na chod 
Chráněná dílna DAKOL-EKO se propracovala až ke stadiu samofinancování, a to i 
díky spolupráci s úřadem práce. Úřad práce poskytuje chráněným dílnám dotace na mzdu 
zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a na provoz dílny. Bez těchto příspěvků by 
byl chod dílny nerealizovatelný. V Moravskoslezském kraji bylo od počátku roku 2004 
zaměstnáno devět osob se ZPS, z toho čtyři osoby právě v této dílně. 
 
Pro ilustraci významu recyklace elektroodpadu uvedu konkrétní příklad týkajících 
možnosti využití vyřazených mobilních telefonů.  
V zemích Evropské unie se zvyšuje objem elektrického a elektronického odpadu 
tempem 3-5 % ročně, což je skoro třikrát rychleji než celkový objem odpadu. Nyní se 
v domácnostech EU ročně vyprodukuje asi 8 miliónů tun elektroodpadu. V důsledku 
trvalého růstu prodeje elektroniky se v roce 2020 bude Evropská unie muset vyrovnat s téměř 
11 miliony tun elektroodpadu. O deset let později už roční produkce se zvýší téměř na 14 
milionů tun. K tomuto množství je třeba připočítat  ještě další tři miliony tun elektroodpadu 
pocházejícího od organizací a firem. 
 U mobilních telefonů je nárůst ještě markantnější: v roce 1997 se jich celosvětově 
prodalo 100 milionů, v roce 2007 už tento počet dosáhl téměř 1,2 miliardy. Počet uživatelů ke 
konci roku 2008 už překročil 4 miliardy. 
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Průměrná doba používání mobilního telefonu se pohybuje mezi 12-18 měsíci, přičemž 
životnost telefonu je několik let. K recyklaci však dochází u pouhého procenta z vyřazených 
mobilů. Obvykle skončí v kontejneru, existuje však velký počet telefonů, jichž se majitel 
nezbaví. Dvě třetiny lidí mění mobil z důvodu pořízení výkonnějšího přístroje a ne kvůli 
poruše. Valná část z nich tedy ještě funguje, ale nepoužívané leží uživatelům v šuplících.   
 Při recyklaci mobilů jsou zvlášť recyklovány baterie, zvlášť kryty a obaly, zvlášť 
elektronika. Průměrný mobil (bez baterie) má následující materiálovou skladbu : 
- plasty (49 %),  
- keramika (16 %),  
- měď (15 %)   
- epoxidové pryskyřice (9 %),  
- zbytek (tj. 11%) tvoří drahé kovy jako stříbro či zlato, další kovy a ostatní materiály, 
které se dále separují.  
Recyklováno a využito na výrobu nových produktů může být kolem 90% materiálu, 
z nichž je mobil vyroben. Zbytek (nečistoty, lepidla) končí na skládce nebo se energeticky 
využijí. Zatímco zejména drahé kovy pro použití v telefonech se musí náročně těžit, recyklací 
se dají získat mnohem levněji a šetrněji ve vztahu k životnímu prostředí.  
 
Na závěr své práce se pokusím o orientační ekonomické hodnocení výstupů 
z recyklace mobilních telefonů, které z hlediska množství představují nejrychleji rostoucí 
předmět lidské potřeby na světě.  
V rámci přípravy podkladů pro zpracování předložené práce jsem zjišťovala i výkupní 
ceny kovů, které se vyskytují v mobilních telefonech. Podle informací z firmy Safina jsou 
ceny ryzích kovů následující: 
- stříbro                              8.230 Kč/kg  
- zlato                                  538.508 Kč/kg  
- platina                                662.775 Kč/kg 
- palladium                           134.125 Kč/kg  
- měď, lesklá nad 1 mm                    70 Kč/kg  
- olovo, čisté                                       9 Kč/kg 
• podle údajů uveřejněných v časopise Odpady č.4 z roku 2009 je v nepoužívaných 
mobilních telefonech zhruba následující množství materiálů (odhad je uveden 
pro množství cca 10 mil. ks). 
     - 11.600 kg Cu 
     -    4.400 kg Pb 
     -       2.700 kg Ag 
     -       300 kg Au 
     -       152 kg Pd 
     -           8 kg Pt 
• z těchto údajů provedeme orientační výpočet – spíše odhad – hodnoty kovů 
obsažených v 1 mil. kusů mobilních telefonů. Vzhledem k tomu, že neznáme 
ryzost použitých kovů, je výpočet vysloveně orientační : 
- 1.160 kg Cu x 70,-       =        81.200,- Kč 
-  440 kg Pb x 9,-               =          3.960,- Kč 
-  270 kg Ag x 8.230,-           =   2 220.100,- Kč 
-  30 kg Au x 538.508,-             = 16 155.000,- Kč 
-  15,2 Pd x 134.125,-                =    2 039.000,- Kč 
-  0,8 Pt x 662.775,-                =       530.220,- Kč 
      Po zaokrouhlení je celková hodnota uvedených kovů cca 21 mil.Kč 
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I když se při výpočtu vycházelo z kumulovaných odhadů počtu mobilních telefonů a 
z předpokladu, že se jedná o ryzí kovy, tak z výpočtu je zřejmé, že hodnota materiálů 
v mobilních telefonech je značná. A pokud bychom byli schopni odhadnout a do výpočtu 
zahrnout i energetickou spotřebu na získání primárních surovin - kovy a množství odpadů, 
které při jejich získávání vzniká, pak celková hodnota bude ještě mnohem vyšší a – co je 
nejdůležitější – zátěž životního prostředí bude výrazně nižší. 
 
V předložené práci jsem se snažila zdůraznit význam sběru a recyklace OEEZ, které 
obsahují velké množství cenných a hodnotných surovin. Ekonomicky výhodné a současně 
zejména ekologicky přijatelné nakládání s odpady vyžaduje nové přístupy u všech původců 
odpadů, tj. nejenom průmyslových výrobců, ale i u široké veřejnosti. Tento nevyhnutelný fakt 
vyžaduje rozsáhle založenou osvětu směřující k tomu, aby pochopení nebezpečí vyplývající 
z hromadění odpadů na skládkách a nezbytností správného nakládání s nimi, vstoupilo 
v obecné povědomí všech občanů. V případě uložení OEEZ na skládku představuje tento 
způsob nakládání s odpady významné nebezpečí pro životní prostředí. 
Chráněné dílny jsou významný, prvkem v celém systému sběru, recyklace a 
opětovného materiálového využívání komponentů z OEEZ a zasluhovaly by si mnohem větší 
pozornost a také podporu, jak ze strany státní správy, tak také samosprávy. Uvedený propočet 
a odhad poměrně jasně dokumentuje význam recyklace jednoho z druhů OEEZ, i když není 
možné v rámci této práce provést přesnější výpočet zahrnující veškeré aspekty – energetickou 
náročnost, produkci odpadů aj. 
Závěrečným výstupem předložené práce je návrh chráněné dílny sestavený jak podle 
údajů z literatury, tak také na základě vlastního šetření provedeného ve dvou chráněných 
dílnách, které se vzájemně lišily v rozsahu i druhu činnosti. 
První byla firma Bambas elekrošrot ve Skalici nad Svitavou (od roku 2006 se změnil 
název firmy na Bambas elektroodpady, s.r.o.), která je zaměřena převážně chemické 
technologie získávání kovů z demontovaných dílů OEEZ. Např. jsem zde mohla vidět použití 
tzv. kyanidová metoda na získání ušlechtilého kovu – zlata z pozlacených částí OEEZ. 
Princip metody je takový, že se v roztoku kyanidu máčí různé pozlacené části vysloužilých 
elektrospotřebičů (např.pozlacené konektory ze starých sálových počítačů, opotřebované USB 
flash disky a další) a následně se pomocí elektrolýzy zachycuje na katodě zlato. Tato dílna je 
v provozu od roku 1994, je to menší provoz a zaměstnává 7 zaměstnanců. 
Dalším provozem, který jsem navštívila, byla chráněná dílna Mesit recyklace, 
chráněná dílna, spol. s r.o. v Uherském Hradišti. Toto je jedna z prvních chráněných dílen 
v ČR, která postupně vznikala u učňovské školy v rámci podniku Mesit. Postupně se 
vybavovala zařízením a rozšiřovala zpracovávaný sortiment, při současném zvyšování počtu 
zaměstnanců. V současné době zaměstnává 20 – 25 pracovníků, demontuje se zde skupiny 3,4 
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Příloha č. 1  Tabulka: Příklady OEEZ - jejich nebezpečné složky a  
                      využitelné díly 
 
 
Příloha č. 2 Tabulky objemu a výtěžnosti druhotných surovin a další    
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Příloha č. 1    







pračky PCB kondenzátory 
a tlumiče, rtuťové 
spínače, desky 
s plošnými spoji 
železné a neželezné 





motor - železo, 
měď) 
inertní látky 
(např. z betonových 
stabilizačních 
prvků), plastové 
díly (z krytů) 







(u starších přístrojů - 
PCB kondenzátory), 
zářivky, olejové filtry 
elektrické sporáky staré přístroje -
azbestová izolace; 
nové přístroje - LCD 













myčky nádobí kondenzátory 






vlna), plastové díly 
(např. z krytů), sklo  
bojlery starší přístroje - 
rtuťové spínače 




rtuťové  spínače 
topné ventilátory staré přístroje - 
azbestová izolace 
vysavače elektrolytické 
kondenzátory (i PCB) 
ventilátory elektrolytické 
kondenzátory (i PCB) 


















PCB), desky s 
plošnými spoji 
železo a měď 
z motorů; železné 
části z krytů a rámů 
(často ve spojení 
s plasty) 
plasty z krytů 
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diaprojektory aj.  
desky s plošnými 
spoji, elektrolytické 
kondenzátory, baterie 
a akumulátory, LCD 
a LED displeje 
železné a neželezné 
kovy (především z 
krytů, rámu, desek 
s plošnými spoji)  
























LCD a LED displeje, 
desky s plošnými 
spoji a elektrolytické 
kondenzátory 
(u větších přístrojů)  
měď z desek 
s plošnými spoji, 
jiné kovy z rámů 




















LCD nebo LED 
displeje; starší 




s velkým podílem 
mědi, desky 
s plošnými spoji, 
železné a neželezné 
kovy, obrazovkové 
sklo 


















plochá obrazovka - 
LCD, akumulátor, 
desky s plošnými 
spoji, baterie 
měď z desek 
s plošnými spoji, 
železo/ocel z rámů 
plasty z krytů 




desky s plošnými 
spoji 
železné a neželené 
kovy, drahé kovy  












desky s plošnými 
spoji, elektrolyt. 
kondenz., tonery a 
cartridge, baterie, 
popř. LCD displeje, 
zářivky, akumulátory 
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Příloha č.2 Objem a výtěžnost druhotných surovin vznikající recyklací OEEZ 
 


















Kovy se dají ještě dále rozdělit : 
 













Číselné údaje o množství byly získány z provozu v chráněné dílně v Uherském 
Hradišti v roce 2001 na základě demontáže cca 10 tisíc kusů televizorů. 
Množství a objem uváděné v grafech jsou orientační, protože co kus to originál. Různí 
výrobci mají různé konstrukční přístupy a časový vývoj elektropřístrojů také přináší 
zjednodušení konstrukce, úspory materiálu a hlavně nové materiály. 
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Tab. 11 Výtěžnost materiálů z TV [3] 
 














Rok výroby 1975-80 1980 1990 1997 
Rozměry TVP     [mm] 
(š/v/h) 600/420/340 725/330/515 362/357/405 570/444/485 
Celková hmotnost 
                                [kg] 21,5 26,5 23 23 
Obrazovka - typ 
A50-120W 61-120W 
A51 
JUH10X A51 JXH61X 
 - úhlopříčka          [cm] 51 61 55 55 
 - hmotnost             [kg] 12 13,5 13,2 12,9 
Obal - druh materiálu překližka překližka plast Plast 
 - hmotnost             [kg] 2 4 5,6 6,9 
Měď - cívky bez jádra 
[g] (bez soustavy VC) 110 150 90 70 
Měděné vodiče         [g] 130 35 30 22 
Plošné spoje s elektro-
součástkami           [kg]                    3 3,1 2,3 1,8 
Plasty                      [kg] 3 3,9 0,3 0,1 
Cín                            [g] 80 80 nezjištěno nezjištěno 
Železo                     [kg] 0,84 1,2 0,02 0,04 
Hliník                        [g] U těchto typů se Al nevyskytuje 15 
Reproduktory - typ 8 8 8 8 
 - počet                    [ks] 1 1 1 2 
 - hmotnost             [kg] 0,17 0,17 0,22 0,5 
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Rok výroby 1995 1992 1994 
Rozměry monitoru       [mm] 
(š/v/h) 374/380/395 325/305/300 355/310/370 
Celková hmotnost           [kg] 13,2 7,8 12,3 






 - úhlopříčka            [cm]/[in] 38,1/15 30,5/12 35,6/14 
 - hmotnost                      [kg] 7,7 4,8 6,8 
Obal - druh materiálu plast plast plast 
 - hmotnost                       [kg] 2 1,73 2,1 
Měď - cívky bez jádra 
(včetně soustavy VC)         [g] 250 140 260 
Měděné vodiče                   [g] 50 350 450 
Plošné spoje s 
elektrosoučástkami         [kg]                                                2,07 0,45 1,95 
Plasty (mimo obal)            [g] 23 - 50 
Železo                               [kg] 0,35 0,2 0,14 
Hliník                                  [g] 110 - 200 
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Tab. 13 Výtěžnost materiálů z řídící jednotky PC [3] 
 
Typ PC 386 486 Pentium 
Rok výroby 1992 1994 1998 
Celková hmotnost                      [kg] 8,51 7,52 10,36 
Typ skříně minitower minitower minitower 
Železo                                          [kg] 5,5 5 5 
Plast                                             [kg] 0,32 0,3 0,3 
Hliník                                            [g] 52 50 50 
Datové a napájecí vodiče           [kg] 0,25 0,21 0,2 
Pevný disk (HDD)    
- hmotnost HDD                         [kg] 0,65 0,41 0,35 
- velikost HDD                          [MB] 40 850 1200 
Základní deska s CPU               [kg] 0,62 0,48 0,59 
CD ROM                                     [kg] - - 1,01 
Grafická karta                              [g] 79 65 90 
3,5" mechanika                          [kg] 0,3 0,38 0,35 
Zdroj                                           [kg] 0,7 0,62 0,9 
Mechanika CD-RW                   [kg] - - 1,5 
CPU s pozlacenými vývody         [g] - - 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
